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9.	 Kinderen	met	astma	moeten	gestimuleerd	worden	om	te	sporten.	(N. Walders, 2009)
10.	 Mannen	die	een	marathon	gaan	lopen	moeten	rekening	houden	met	een	blessure. 
(M. van Middelkoop, 2008) 
11.	 De	voltooiing	van	een	proefschrift	over	luchtwegklachten	geeft	de	(gepromoveerde)	
arts	veel	meer	lucht.
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